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КОНКУРЕНТНЕ ПРАВО ЄС: 
ПИТАННЯ ІСТОРИЧНОГО РОЗВИТКУ 
Й СУЧАСНОГО СТАНУ 
Інтеграція України з Євро­
пейським Союзом (далі- ЄС} зу­
мовлює підвищений інтерес до 
проблематики європейського 
права Однією з основних сфер 
права, що забезпечує економіч­
ну свободу і стабІльність ЄС є 
конкурентне (антимонопольне) 
право. Збільшення різноманіття 
форм діяльності вітчизняних гос­
подарюючих суб'єктів у світовій 
економіці, вступ України до ВТО 
зумовлюють необхідність удоско­




ства до норм європейського пра­
ва неможлива без аналізу систе­
ми антимонопольного права ЄС, 
вивчення передумов його виник­
нення і становлення. Це дає мож­
ливість краще зрозуміти прогали­
ни вітчизняного конкурентного 
права і своєчасно їх усунути. 
Мета статті полягає у визна­
ченні основних принципів євро­
пейської конкурентної політики, 
особливостей нормативно-право­
вої бази антимонопольного регу-
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пювання в ЄС, системи його ан­
тимонопольних органів 
Зазначимо, що в Європі вже 
склалася правова школа, що зай­
мається проблемами конкурент­
ного права. Одним з провідних 
фахівців у цій царині права вва­
жається В. Корах [8, с. 152] . В Ук­
раїні питання антимонопольного 
права порушували у своїх науко­
вих працях такі правознавці як 
0.1. Мельниченко, Н.А. Саніах­
метова, С.С. Валітов, 0 .0 . Бака­
лінська, О.С. Плетньова та ін. 
Але, на нашу думку, ще зарано 
вести мову про те, що в Україні 
вже склалася антимонопольна 
правова школа . 
Держави з давніх часів нама­
галися регламентувати й обмежу­
вати ринок. Однак історія розвит~ 
ку конкурентного права, що вис­
туnає зовнішньою формою анти­
монопольної політики держави, 
розпочинається лише з кінця 
ХІХ ст. Саме в цей час в країнах 
Західної Європи й Північної Аме­
рики з'являються нормативні 
акти, які регулювали конкуренцію. 
Основною nричиною їх прийнят-
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тя послужила економічна криза в 
США. З метою їі подолання Конг­
ресом США в 1890 р. було прий­
нято закон Шермана, що став 
символом конкурентної політики 
новітньої історії. З огляду на спе­
цифіку американсько·; економіки 
цей закон , як і наступні норми 
конкурентного законодавства, 
мав галузевий характер, тобто 
регламентував антимонопольні 
відносини лише в окремих сфе­
рах економічної діяльності. У 
Європі ж, навпаки, отримав пере­
вагу так званий біхевіористський 
(поведінковий) аспект конкурен­
тної політики , що передбачав зо­
середження більшої уваги органів 
на способі ведіння економічної 
діяльності суб'єктів ринку. Саме 
ця модель і була покладена в ос­
нову при формуванні єдино"і кон­
курентної політики ЄС [2, с. З4). 
Найвагоміша різниця між ан­
тимонопольною політикою США 
та ЄС полягає в тому, що Європу 
характеризує більш ліберальне 
ставлення до монополістичної 
діяльності в цілому. В антимоно­
польному законодавстві багатьох 
цержав ЄС дозволяється з метою 
поліпшення економічної ситуації 
цапускати укладення картельних 
угод . Це означає , що монополі­
стична діяльність як така не вик­
лючається , не забороняється, 
але допускається, поки не пору­
шуються встановлені законом 
умови. Така різниця між амери­
канською і європейською антимо-
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напольними системами зумовле­
на відмінністю економічних та 
історичних умов їх розвитку. Ще 
до початку другої світової війни в 
країнах Західної Європи функці­
онували закони , що захищали 
монополістичні організації та їх 
діяльність. Ці країни і в наш час 
залишилися вірними своїм тради­
ціям , на відміну від формалізова­
ної жорсткої системи антимоно­
польного захисту суспільства в 
США 
Зараз Західна Європа є регі­
оном з найбільш розвиненими 
інтеграційними процесами. Щоб 
зрозуfV!іти сутність, передумови й 
завдання єдиної політики ЄС в 
царині конкуренції, необхідно ви­
ходити з того об'єктивного чинни­
ка , що ця політика становить со­
бою один з напрямків інтеграцій­
ної діяльності ЄС. 
Становлення спільного ринку 
ЄС, що розпочалося ще в 50-х 
роках ХХ ст , а також ВІдсутність 
до того часу в багатьох країнах, 
що інтегрувалися , національного 
антимонопольного законодав­
ства зумовили потребу в регла­
ментації конкуренції на наднаці­
ональному рівні. Це призвело до 
того. що в договорі про заснуван­
ня Європейської Спільноти 
1957р. поряд з іншими напрямка­
ми інтеграції (спільна сільськогос­
подарська, торгова , транспортна 
політика) було визнано за необхі­
цне об 'єднати й конкурентну 
політику держав-членів. У цьому 
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договорі були зафіксовані такі ос­
новні напрямки конкурентної 
політики: 
- антикартельне регулюван­
ня, спрямоване на поnереджен­
ня дій компаній , які створюють 
бар'єри на спільному ринку шля­
хом змови й угод обмежувально­
го характеру; 
- контроль за діяльністю ком­
паній-монополістів для поперед­
ження зловживання головуючим 
становищем на ринку; 
-регламентування держав­
ної допомоги, що надається дер­
жавами - членами ЄС на націо­
нальному рівні [7, с. З10] . 
На сучасному етапі в ЄС вжи­
ваються заходи для активізації 
всіх напрямків єдиної політики 
конкуренції. Це пояснюються 
різким загостренням конкуренції 
між компаніями за місце на єди­




мови формування єдиної політи­
ки ЄС у сфері конкуренції, а саме: 
а} інтенсифікація господарських 
зв'язків між підприємствами дер­
жав; б) посилення конкуренції на 
територію спільного ринку, що за 
відсутності ефективного держав­
ного регулювання створює загро­
зу руйнівних соціально-економіч­
них наслідків: в) активізація дер­
жавної допомоги нацІональним 
підприємствам в умовах загост­
рення концентрації на єдиному 
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ринку; г) об 'єктивна необхідність 
підтримки оптимального балансу 
сил монополій 1 конкуренції шля­
хом державного втручання, що за 
умов інтеграції можна реалізува­
ти лише за допомогою наднаціо­
нального механізму та ін [7 , 
с.З12] . 
Основні засади досягнення 
економічних і політичних цілей 
ЄС визначені в Договорі про зас­
нування Європейської Спільноти, 
ст З g 1 ст. 4 якого визнає ними 
створення системи запобігання 
викривленню й обмеженню 
вільної конкуренції на спільному 
ринку. 
На даний час основними зав­
даннями конкурентної політикив 
ЄС вважаються антикартельний 
напрямок, контроль за поведін­
кою компаній-домінантів , нагляд 
за концентрацією виробництва й 
контроль за державною допомо­
гою, що провадиться на націо­
нальному рівні. Відповідно, виок­
ремлюються 4 основних постула­
ти європейського права: а) забо­
рона узгодження дій , що обмежу­
ють конкуренцію (ст.81 вказаного 
Договору) ; б) контроль за злит­
тям підприємств (Регламент ЕС 
N2 1 39/2004); в) недопущення 
зловживання домінуючим поло­
женням на ринку (ст.82 зазначе­
ного Договору); r) заборона дер­
жавнеІ допомоги суб 'єктам рин­
ку (ст. 87-89 цього ж Договору) [ 1, 
с.9] 
Щоб краще зрозуміти суть 
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європейського антимонопольно­
го nрава, необхІдно з'ясувати си­
стему його джерел. Вирізняють З 
основні його види, що регламен­
тують конкурентну політику в ЄС. 
Перший - це норми міждержав­
них договорів, укладених держа­
вами-засновниками ЄС, до яких 
пізніше приєдналися нові держа­
ви [2, с.З6J. В цьому виді джерел 
містяться основнІ положення 
європейської конкурентної політи­
ки. Ці джерела покликані встано­
вити загальні , фундаментальні 
правила, за якими має розвива­
тися остання У згаданому Дого­
ворі існує низка положень, які сто­
суються антимонопольного пра­
ва, безпосередньо яким і присвя­
чено його розділ VI. 
Рішення органів ЄС в царині 
конкурентного права є похідними 
стосовно первинних норм [2, 
с.З6] . Вони постановляються Ра­
цою ЄС і Комісією ЄС і станов­
лять собою другий вид джерел 
конкурентного права. Існують З 
основні види рішень органів ЄС, 
які різняться між собою за юри­
дичною силою й формальними 
наслІДками. Не ставлячи за мету 
детальний аналіз правової сут­
ності кожного з актів, відзначимо 
nише, що обов'язковими у сфері 
регламентацІі конкуренції на рин­
ку ЄС є регламент, директива 
й рішення. 
Регламент- це норма прямої 
ції, яка не потребує подальшої 
імплементації державами - чле-
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нами ЄС для набрання чинності 
на їх території Серед найбільш 
відомих регламентів, що стосу­
ються антимонопольної діяль­
ності, можна назвати регламент: 
N2417/85 1984 р. щодо договорів 
про сnеціалізацію N2 418/85 1984 р 
стосовно договорів про науково­
технічне співробітництво, N24087/ 
88 1988 р. щодо договорів про 
передавання франшизи та ін. [6, 
с.1З] . 
Директива за своєю юридич­
ною природою не є нормою пря­
мої дії, а скоріше вимогою до дер­
жави - члена ЄС вжити заходів 
по дося~ненню певно·, мети . Як 
правило, норми директиви засто­
совуються для гармонізації євро­
пейського законодавства в усіх 
державах -членах ЄС. При цьо­
му не існує обов'язкової вимоги 
щодо форми їх закріплення в на­
ціональній системі права . Важли­
вим є лише кінцевий результат. 
Рішення - це індивідуально 
визначений акт, який є обов'язко­
вим до виконання виключно для 
тих, кому він кореспондується . 
Його суб'єктом може бути і дер­
жава -член ЄС, і підприємство, і 
фізична особа. 
Крім цього існує низка необо­
в'язкевих видів актів органів ЄС, 
які декларують наміри, плани дій, 
стратегії на майбутнє тощо. 
Усіма зазначеними вище ви­
дами секундарного права ЄС 
здійснюється регулювання його 
конкурентної політики. Вибір кон-
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кретної форми припису залежить 
від важливості й актуальності 
предмета nравового регламенту­
вання. 
Третім основним видом дже­
рел nрава ЄС є рішення Євро­
пейського суду (Europeaп Court of 
Justice) [12, с.57]. Суд, який вис­
туnає не тільки правазастосов­
чим, а й значною мірою nраво­
творчим органом. Багато рішень 
Європейського суду, зокрема, у 
царині антимонопольного права, 
набувають юридичної сили судо­
вого прецеденту. Усі судові орга­
ни цих держав зобов'язані керу­
ватися рішеннями цього Суду при 
розгляді аналогічних справ. 
Перейдемо до такого важли­
вого питання, як визначення сис­
теми органів конкурентної політи­
ки ЄС, яка в найбільш загально­
му вигляді має 2 рівні - вищий і 
функціональний. Органами цієї 
політики вищого рівня є Євро­
пейська комісія ЄС, Національне 
(Федеральне) картельне відом­
ство, картельні відомства в адмі­
ністративних одиницях держави 
-члена ЄС [1 , с. 10] . 
Європейська комісія є політич­
ним органом, що відповідає за 
розвиток конкуренції. Питання 
щодо створення самостійного 
європейського картельного орrа­
ну поки що не реалізовано. За 
конкурентну політику в Комісії 
відповідає секретар з конкурент­
ної політики . 
До функціонального рівня 
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системи органів конкурентної 
політики ЄС належить Генераль­
на дирекція з конкуренцІї у складі 
Європейської комісії. Вона готує 
формальні адміністративні 
рішення; очолює їі генеральний 
директор. Дирекція поділяється 
за галузевою ознакою і включає 
в себе відповідні відділи [1 , с. 1 0]. 
Окремо необхідно розгляну­
ти ще один рівень системи 
органів конкурентної політики ЄС 
- судові інстанцїf, до якого нале­
жать суд першої інстанції як по­
чаткова інстанція для рішень 
Комісі1' з картельних питань , 
Європейський суд як остання су­
цова інстанція , і Суд європейсь­
ко·; асоціації вільної торгівлі [Див. : 
1 О, с.З8, 192; 12, с.57, 63; 1 З, с. 1 ]. 
Крім того , в деяких державах -
членах ЄС існують спеціалізовані 
суди у сфері конкуренції. У Німеч­
чині, зокрема, діє Перша картель­
на палата Апеляційного суду [9, 
с.12]. 
Підкреслимо, що як в окре­
мих державах- членах ЄС, так і 
в Європейському Союзі в цілому 
діяльність по захисту економічної 
конкуренції здійснюється шляхом 
тісної взаємодії конкурентних 
відомств, правоохоронних 
органів і судів з додержанням 
чіткого розмежування компетенції 
цих органів . 
Взаємовідносини Європейсь­
кої комісії й національних кар­
тельних органів базуються на та­
ких принципах· 
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- право національних анти­
монопольних органів укладати, як 
виняток, окремі угоди, що обме­
жують конкуренцію. й угоди з уз­
годженними діями; 
- тісна взаємодія Єврокомісії 
з національними картельними 
відомствами в рамках Євро­
пейської відомчої мережі з питань 
конкуренцІї (Euгopean Competition 
Netwoгk); 
- постійна взаємодія Євро­
комісії з національними судами 
держав - членів ЄС щодо анти­
монопольних питань 
Зрозуміло, що nитання, вис­
вітлені в даній етапі, не дають 
вичерпного уявлення про систе-
му конкурентного права ЄС в 
цілому. Але вони створюють за­
сади для більш Грунтовного ана­
лізу європейського антикортель­
ного законодавства і практики, 
щоб у подальшому мати мож­
ливість перейняти досвід держав 
ЄС для вдосконалення вітчизня­
ної системи антимонопольного 
права. Для наближення украінсь­
кого конкурентного законодав­
ства до ЄС необхІдно вжити за­
ходів стосовно підвищення рівня 
антимонопольного регулювання, 
у тому числі : а) щодо поперед­
ження зловживання домінуючим 
становищем ; б) недопущення 
угод та уЗгоджених дій, що обме­
жують конкуренцію; в) посилен­
ня контролю за економічною кон­
центрацією; г) боротьбу з недо­
бросовісною конкуренцією. 
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